































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 50 48．2 3．6
2 70 70．9 1．3
3 80 82．2 2．8
4 100 99．2 0．8
5 120 116．6 2．8
6 150 150．9 0．6
7 200 200．9 0．5

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































岩石名 一軸圧縮強度（kgf／c回2） 単位体積重量（tonf／回3） サンプル数
凝灰岩 1730～2100 2．49 30
砂岩 2400～2600 2．63 30
泥岩 30～　40 1．87 30
結晶片岩 600～700 2．95 30
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